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La thématique du rebetiko : un récit




Il existe peu de manifestations culturelles qui ont marqué la vie sociale d'une nation au point que
celle-ci  en  fasse  ses  symboles  populaires.  Plus  rares  encore  sont  peut-être  les  cas  de
manifestations musicales qui, au-delà de leur forme artistique, peuvent prétendre être à la fois
sources de pratiques culturelles et symboles de pratiques populaires. Le rebetiko fait partie des
ces manifestations à part entière. 
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